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El cáncer de ovario ocupa el quinto lugar como causa de fallecimientos por cáncer entre las 
mujeres. El 80-90% de los tumores ováricos son de origen epitelial y son diagnosticados en 
estadios avanzados con una pobre sobrevida.
El cáncer de ovario es la neoplasia 
ginecológica más letal.
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Evidencia controversial acerca de la progesterona en 
el cáncer de ovario: 
NO SE CONOCE CUALES PUEDEN SER 
LOS EFECTOS DE SUS METABOLITOS
Adaptado de Wiebe, 2006
ALGUNOS DE LOS METABOLITOS DE LA PROGESTERONA
ALLO
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ANTI-TUMORALES PRO-TUMORALES
5α-DHP y ALLO3αHP, 20αHP
Hipótesis
CÉLULAS DERIVADAS DE PACIENTES CON 
CÁNCER DE OVARIO
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RESULTADOS
3α-dihidroprogesterona y 20α-dihidroprogesterona disminuyen de forma 
signifcativa la proliferación de células IGROV-1 y SKOV-3.
Los valores han sido expresados como la media ± SEM de 3 experimentos independientes realizados por sextuplicado. 
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20α-dihidroprogesterona aumenta la migración de células IGROV-1.
Los valores han sido expresados como la media ± SEM de 3 experimentos independientes realizados por triplicado. 
***p=0.0002; **** p<0.0001 3αHP/20αHP vs control (células sin tratamiento).







































































• 3α-dihidroprogesterona y 20α-dihidroprogesterona disminuyen de forma
signifcativa la proliferación de células humanas derivadas de tumores de ovario,
IGROV-1 y SKOV-3.
• 20α-dihidroprogesterona aumenta la migración de células IGROV-1.
• 3α-dihidroprogesterona no modificó la migración en ninguna de las líneas
tumorales estudiadas, ni en la línea IGROV-1.
Se requieren más estudios para confirmar los efectos de los derivados 4-pregnenos.
Hasta el momento podríamos pensar que 3α-dihidroprogesterona podría tener efectos
anti-tumorales, mientras que 20α-dihidroprogesterona tendría un rol dual dependiendo
de la heterogeneidad de las líneas celulares derivadas de tumores ováricos.
